













































































































調査期間 2014 年 11 月 1 日～ 11 月 23 日
調査地点 上海市中心部（浦西・滬北地区：8 区）
調査対象者 上海市中心部に常住の 20 歳～ 69 歳男女
標本規模 400（20 調査地点× 20 名）
抽出方法 2 段抽出法（街道，個人を順次抽出）
第一次抽出 各区の人口数から街道数を確率比例，20 地点を抽出
第二次抽出 各地点から 20 名（男女× 5 年齢階級× 2 名）をクォータ法で
抽出
表2　抽出された調査地点（街道）





















20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 合計
男性 40（40） 40（39） 40（40） 40（40） 40（40） 200（200）
女性 40（41） 40（40） 40（40） 40（40） 40（40） 200（200）















歳未満）では平均 3.3（SD=1.9），年齢層高群（ 45 歳以上）では平均 4.4（SD=2.4）
となっており，両者に有意 差（ t=－ 5.1, df=397, p<.001）が見られた．  
 
 
図 1 環境配慮消費関連の行動（12 項目）の選択率  
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歳未満）では平均 3.3（SD=1.9），年齢層高群（ 45 歳以上）では平均 4.4（SD=2.4）
となっており，両者に有意な差（ t=－ 5.1, df=397, p<.001）が見られた．  
 
 
図 1 環境配慮消費関連の行動（12 項目）の選択率  
 
 



























































































































分類 変数 N M SD 備考
従属変数 環境配慮消費スコア 399 3.9 2.2 合成変数
属性
男性（ref. 女性） 399 0.5 0.5 ダミー変数
年齢 399 44.2 13.8
個人収入 364 57416.8 61525.5
教育年数 397 12.2 3.2
子ども有（ref. 無） 399 0.8 0.4 ダミー変数
意識
環境問題が最重要（ref. 無） 391 0.1 0.3 ダミー変数
消費の自然環境への悪影響 395 3.2 0.9 4 件法
公益のために個人犠牲 395 3.2 0.9 4 件法
消費態度
個性志向 399 2.8 1.1 4 件法
流行志向 396 2.4 1.1 4 件法
品質志向 397 3.3 0.9 4 件法
ブランド志向 398 2.7 1.0 4 件法
価格（対費用効果）志向 393 3.5 0.7 4 件法












独立変数 β β β
男性（ref. 女性） － .11 * － .23 ** － .05
年齢 .27 ** .06 .23 **
個人所得 .02 .09 － .02
教育年数 .04 － .02 .03
子ども有（ref. 無） .04 .10 .05
環境問題が最重要（ref. 無） － .03 － .04 － .03
消費の自然環境への悪影響 .14 ** .10 .15 *
公益のために個人犠牲 .09 .06 .12
個性志向 .00 .21 ** － .13
流行志向 － .07 － .15 † － .03
品質志向 .06 .05 .05
ブランド志向 .07 .10 .09
価格（対費用効果）志向 .08 .05 .09
評判志向 － .07 － .13 － .03
Adj.R2 .15 .09 .09
F 5.34 ** 2.09 ** 2.36 **
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The purpose of this paper is examining the effects of consumer attitudes on eco-
consumption in China. In advanced countries eco-consumption has regarded as a kind 
of the behavior motivated by post-materialistic needs. According to Ronald Inglehart, 
individual values would transform as society develop; from the needs for survival to 
the needs for self-expression. Indeed many researches in advanced countries show that 
eco-friendly behavior is related to the needs for ‘individual lifestyle’. In industrial age 
consumer’s private needs were regarded as a root of the destruction of the environment, 
but now they promote the protection of it. In other words the eco-consumption in post-
industrial age is more ‘consumeristic’.
But contemporary China is an amalgam of industrial and post-industrial society; 
namely ‘compressed modernity’. We tried to examine the tendency of the consumeristic 
eco-consumption in China by quantitative analysis using the social survey data in 
Shanghai. This analysis illuminates mainly two facts. (1) Consumer attitudes variables 
don’t have any effects on eco-consumption. But (2) focusing just younger people 
(under 45 years old), ‘individual orientation’ has a significant effect. Chinese eco-
consumption is non-consumeristic behavior as a whole, but we can find the symptom 
of consumeristic eco-consumption in younger generation.
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